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Sedlmi broj zbor:nilka Acata demo-
graphica u tri sves:ka posvećen je pro-
blematici migracija i naseljavanja u 
socijalističkim zemljama, a sastavljen 
je od referata što su podneseni na Me-
đ'UJilarodnoj demografskoj !konferenciji 
socijalističkih zemalja (ČSSR-a, Ma-
đarske, DDR-a, Poijske, Bugarske, 
sssR-a): »M~gracija . . i naseljavanje u 
socijaJLstićkiilll ·zemljama« (Nedlvedice, 
5-8. studeni 1984). 
O naslov>ljenoj temi raspravljalo se 
općenito, ali i s ne!kih !POsebnih ,glediš-
ta (demografs·koga, ·geograf·skog, socio-
lOOkog i drugih). Osobita je !Pažnja ·bi-
ia, rupraviljena na teoriju, ob'Ukovanje i 
pr~noziranje migracija, na sistem in-
fo:mnaeija o mtgracijama, na mi,gracij-
siku IPOlitikru i, najiPOSlije, na :planski 
tolk naseljavanja u socijalističkim zem-
ljama.. Tematska područja u zborni,Jru 
sastavljena su 1prema o11ganizaci.jskoj 
strukturi k<mferencije: I - OIPća pove-
zanost migracijskih :procesa; II - lgeo-
gra:f.ski a'SIPekti m tgracija; HI - de-
·mografski, socijalni i drugi aspekti 
mLgracija (l. demografuki a~S~Pekti, 2. 
·SOciologijSki i drugi a51Pekti); IV - iln-
formacij51ki sistemi o m i•graJCijama u 
socijaJističkiilll zemljama (nije objav-
ljeno u 21borni:ku); V - teorije, mo-
deli ·i prognoziranje mi•gracija; VI -
migracija., mi,gracijS'ka politika i plan-
ski raZIVoj naseljavanja. 
Prvo ·tematsko područje obuhvaća 
najopćije 1prHo.ge s globalnim gledišti-
ma i OtPisi:ma maćaja m Lgracija »za 
život društva«, njihovu medusobnu !PO-
vezanost i pravce kretanja. Ovakav je 
pristu'P najizraženiji u 1prllogu Kazimi-
.erza Dziewonskog {!»'Migracija i siste-
mi naseljavanja: teoretski i metodički 
prablemi«), Vodeći ra,čuna . o mjestu 
migraCija u Jmntekstu razvoja d.rušt-
veno-go~odarskih struktura, autor do-
.diruje .gotovo sva . temeljna !Pitanja što 
su bila na dnevnom redu rasprave. 
Kaže da je. za te. društveno.,goS/l)O:da.r-
ske strukture tipiiČI!la pojava >>!prijelaz-
nosti«, neprestane »demografske trans-
formacije« (v. sv. 2, str. ,19). P<I"i tome 
osobito 'isUče moment povezanosti mi-
gracija sa stru<kturama stanovništva i 
naseljavanja. »Procesi m i,gracija ne 
Bi:gnaliziraju samo promjene u sistemu 
naseljavanja već oni nastaju neposre-
dno u okviru t01ga sistema <kao izraz 
njegove dmamike . . . U naselji·ma se 
održava sav žLvot društva, njegova d ru-
štvena, gosipOdarska, •kulturna i poli-
tička diJrnenzija. Migracijski !Procesi 
mogu ibiti uzrokom dubokih !Promjena 
u ulorzi. funkciji i veličini tih naselja 
sve do pojave novoga i'li sasvim ilzmi-
jenjenog sistema naseljavanja« (siV. l , 
str. 12; ll.ISIP. i srv. 2, str. 27-28). K. 
Dziewonski pokazuje da migracija ima 
veliku vamos t • za .razvoj društva <kru:> 
mehanizam USIPOStavljanja ·ravnoteže 
terito.rijatntli razmjera IP<Jjedinih struk-
tw'a stanov>ništva na osnovi postojećeg 
sistema naseljavanja i njegove dina-
milke na jednoj strani, i ra.51Poređtva~ 
nja proizvodnih, društveniih, lrultumih, 
političkih i ostalih ,snaga, na drugoj 
strani (sv. 2, str. 28) . Analiza migra-
cijskih procesa nije znaeajna samo za 
shvaćanje i izlaganje promjena u de-
mografskoj strukturi rveć i za otk.ri-
•Vanje promjena u »V·remen.sko-[)I'ostor-
n~m strukturama naseljavanja«. Ana -
liza, pak, samth struktura naselja:va-
nja daje predodžbu o njihovoj slože-
nosti, hijerarhionosti i nacionalnim 
raZililk:a.ma. Oslanjajući se na 1postojeća 
istmživanja autor ·U krajnjoj linij i raz-
likuje tri različita, tek djelomice me-
đusobno uvjetovana lpOdsistema nase-
lja•vanja : 1poctsistem centraJnih naselja 
(h.ijerarhizi.ran, uglaVII1om !POVezan sa 
zadovoljavanjem potreba stano:vrništva), 
liunikcionalni 'POdsistem (naj:češče !POVe-
zan s OjpĆenaiCiona'lni:m i čak .i višLm, 
po 1pravil!U :proimodnim ikretanjima) i 
društveno-organizacijski !Podsistem (u-
glavnom temeljen .na admin.istratiV.nim 
i politilčkim IP<JVezanostima) (·v. sv. 2, 
str. 216 ; wsip. i sv. l, ,str. <12). SLstemi 
naseljavanja, [>rije svega u zavisnosti 
od veličine nacije i države, m ogu ·~ma­
ti mjesni, regionalni, nacionalni i fe-
derati-vni lka.rarkter, ali, napominje K. 
Dziewonski. >>, . . utjecaj mnogonacio-
nalnih struktura u okviru jedne države 
na njen sistem naseljavanja još je, me-
đutim, nerasvijetljen . .. « (potcrtao J. 
K.) (sv. 2, str. 26) . 
U okviru prvoga temaiskog •kruga, o 
qpćoj povezanosti mi·gracijskih proce-
sa, dalo je svoje pr.i'loge još nekoliko 
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autora: Z. Pa v lik !P LS e o migraciJI u 
kontekstu društvenog razvoja s oovr-
tom na povezanost migracija i strUJk-
ture naseljavanja te na m01g;ućnosti teo·-
rijsko-povijesnog rpris1JU!Pa toj složenoj 
problematici, a ostali autori uglavnom 
p išu o općim (i nekim posebnim) !Pro-
blemima migraci ja i naselja!Vanja u 
Cehos'lovačkoj, Sovjetskom Savezu, 
Bugarskoj, Istočnoj Njemačkoj, Ma-
đarskoj i Poljskoj . 
DrUigo i treće tematsko područj e u-
smjereno je na istraživanje posebni.iih 
aspekata migracija: geogra:fiSikih, demo-
grafskih, sociologijskih itd. Glavni je 
cilj tih priloga prouči ti zavisnost iz-
među migracijskih procesa i specifič­
nih struktura - regionalnih strUJktura 
naseljavanja, ·rastućih strUJktura sta-
novništva, dru-štvenih struktura itd. 
Autori pribga o .geografskim aS/Pek-
tima migracija došii •SU do nekih za-
nimljivih nalaza. Na su'Vremenom stU/P-
nju .razvitka socijalno-;geografskih si-
stema javJjaju se novi ob1i1Ci koncen-
tracijskih procesa : malo-<pomalo dolazi 
do pada klasične koncentracije .stanov-
niš tva, a kako se baš istovremeno na-
stavlj-a jačanje koncentracije radnLh 
mjesta, to .znači da opada uloga trajnih 
migracija, a raste uloga dnevnih i pu-
tovanja uopće. Počinje slabiti i jedno-
smjernost migracijskih kretanja iz sela 
u grad (W. Rakowski, N. Apostolov). 
Mjera i karakter utjecaja crni,gracij-
srkih !Procesa na demografs•ki ramoj 
zavise, s jedne strane, od stupnja i na-
čina unbanizadje i industrijalizacije 
zemlje, od teritorijalne diferencijacije 
životnih uvjeta i društveno-;g~odar­
skog razvitka, i., s druge strane, od sa-
mog kretanja stanovništva, od qpsega 
migracija, što znači - dolazi U do mi-
gracija u no·rmalnim ili nenormalnim 
uvjetima. ·(Nenormalnim uvjetima sma-
tra .se, na primjer, promjena u vlas-
ni:štvu nad sredstvima za proi:ZJvodnju, 
burma industrijalizacija ili brze pro-
mjene :u pojedinim po1dručjima privre-
de, rat, ekono.mske krize i dr.). Tokovi 
mtgracija obično se odHkuju time što 
se migranti, 1kad napt!Ste seosku sre-
dLrru, najprije sele u manje i srednje 
gradove da bi svoje kretanje završili 
u ovećim ili velikim •grado'Vima. Ali na 
.stanovitom s1U!Pnju razvoja društva, 
pora.sta urbanizacije i kon.centradje 
stanovništva, jenjava pritisak ·na ve-
like 1gradove i pojavljuj·u se kretanja 
u suprotnom smjeru (v. A. Gawry-
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szewski - iM.. .. Jerc~ski, sv. _ 1, . str. 
14~148). ~-------- . 
Valentina Z<latanova objašnjava kon-
CC!Ptualne okvire sociologijskog istra-
živanja migriranja. Polazeći od soci-
jalno-psihologijskog 1gledanja razmatra 
na mikroplanu proces donošenja od-
luke pojedinca o mi:griranj·u i pr~es 
transformacija društvenih mi•kročinila­
ca što utječu na donošenje te odluke. 
Među ma•kročiniodma, stianulirajućim 
ili onima što 1koče migraciju, izdvaja-
ju se međuregionalne ra~itke u stup-
nj-u gospodarskog razvoja, ži·votnog 
standarda i demografski uvjeti. Ulogu 
također imaju i subjektirvni činioci : 
društvene norme i tradicija. Autorica 
navodi tipologiju vrijednosti i očekiva­
nja što ih ljudi žele i1spUniti ,preselje-
njem (n:pr. materijalno blagostanje, 
ugled, fizički i psihički komfor, za.nim-
ljiovija dokolica, pripadnost socijalnoj 
gru,pi, socijalno-,psiihološ!ka klioma), a s 
obzirom na tu k!lasifikaciju mogu se 
po njezinu mišljenju raZJliučiti različiti 
tipovi (.glaovn.ih) motiva migriranja (sv. 
3, s-tr. 22-23). U tom je smislu :zanim-
lj.iv i rad Stefana OčO!Vskog (»Mi,gra-
cija kao činilac promjene boravišta«) . 
Ne ulazeći u dublju kri1;ić~u anali-
zu sociologijskih priloga u ovom zbor-
ntmu radova, može se zamijetiti da se 
ti ·rado.vi ponešto .razolikuju od. tradi-
cionalnog pristupa ekonomske i demo-
grafske analize (u proučavanju mi,gra-
cijske prolblematike). Naime, .sociolo-
gijski radovi potanje rasvjetlja.vaju tko 
se seli u odnosu na socijalni .sastav 
P<JIPU1acije. Oni ne .raZJmatraj'U mi:gra-
ciju samo s glediMa ·globalnog društva 
i njegovih formalnih institucija već i s 
perspektive pojedinaca i malih (i mar-
gina[niih!) društvenih s·k!upina. tj . nji-
hovih cilje!Va i nadanja. Sociolozi pro-
u:čavaju swbjekti'Vnu strarm mi,gracija, 
odnosno kako je pri1maju i proživlia-
vaju mi.granti i ostali dijelovi stanov-
ništva na području iseljavanja i d.ose-
ljavanja. Također se pokazuje da mi-
griranje ljudi nije uvijek osnovano na 
racio·nalnim moti.vi-ma. U ovakvu prf-
stu.pu mo•glo bi se još voditi računa. 
na t[lrimjer, o tome jesu li migracije 
rezultat s;pontanosti ljudi ili su poslje-
dice represivne migracijske politike itd. 
Peto tematsko područje ·(Teori.je, mo-
deli i prog.noziranje m1gracija) ·usmje-
reno je na teorijske, metodologijSke i 
posebice na metodi<čke aspekte prouča­
vanja migracija. Ovdje su, s jedne stra-
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ne, razmatrana iPitanja .zakonomjerno-
sU, reguUranja migracijskih [procesa, 
pitanja njihova usmjeravanja i rprog-
nozf,ranja, a s druge strane, pak, izne-
seni 1su i neki 1konkretni re2Jultati ova-
lwa pristupa. Većina se autora slaže 
da je jedini moguć i valjan rpristutP u 
reguliranju mi•gracija s.istematsiki, kom-
pleksni !Pristup koji im [prilazi [prije 
svega u kOI!ltekstu ostalih [procesa [pro-
storne i društvene mobilnosti i razvoja 
sistema naselljavanja. Istovremeno va- . 
lja uzeti u obzir, •kao i u S'lufčaju dru- ' 
gih geografskih procesa, specifične od-
like migracija na raznim ravnima. te-
ritorijalne diferencijacije. Meto!ddlogij-
ski arparat što se koristi u ovakvim 
istraživanjima trebalo bi, po mišljenju 
K. Dziewonskog, da odgovori svim do-
stignutim teoretskim zna~njima, jer se 
samo u tom slučaju može proučavanje 
ovog procesa postiei u mjeri <potrelbnoj 
za sadašnje pomicanje njegova S[pOzna-
vanja. Naime, realne pre11Pos•taiV'ke za 
uspješno rprognoziranje mig.racija, po 
mišljenju autora, ovise prije svega o 
uvažavanju svih ll!POmenutih .naiČela. 
Posljednje tematsko podrufčje posve-
ćeno je mjestu migracija i njihovu 
proučavanju u upravljanju sistemima 
naseljatVanja, povezanosti teo:dje i prak-
se te mi•gracijslkoj IPOlitid. Srž je za-
nimanja ovdje već upravlj.ena •na po-
dručje primjene poduzetih istraživanja, 
i u tome je unekoliko simbolično izra-
žen smisao i 2lna.čaj .narpora što •SU ga 
poduzeli proučatVatelji migracija iz šest 
socijal·i:stičkih zemađ.ja. Na ovom je 
mjestu naglašeno da se problem mi-
gracijske politike i up.Tavljanja mi:gra-
cijama pojavljuje kao sasta•vni dio is-
traži:vanja mnogih problema povezanih 
s migracijom te da se mi.graciju u tom 
smislu ne može pro·matrati samo 1S teo-
rijslkoga ili općemetodološkog ,gledišta 
već u svezi s rješavanjem prakti-čnih 
zadataka svake zemlje pojedinačno. Da-
kako, ovdje se očito, unato'č lo1gičnom 
slijedu pristupa rproblem~ma (o[pća sve-
za mi:gra.cija - analiza (demografs,ki , 
geografski i sociolo·gijski JPrHozi) - sin-
teza (teorija) - aplikacija) rpojaiV'ljuje 
(ne posve neočekivani) konflikt između 
teorijskoga i :prarktičkog pristupa koji 
je po našem mi'šljenju neminovan kad 
se že'li izgraditi opća teorija mig.racija 
u odsutnosti opće teorije druš'tva. 
Josip Kumpes 




BEITRAGE ZUR DISKUSSION 
EINES AKTUELLEN PROBLEMS 
Weirnhe~m/Basel: Beltz Verlag, 1985. 
»Tko je stranac (što hoće) 
k()lga traži (nepomat netko) 
Hi je pogriješio l kaže da 
nas traži . .. « 
Tadeusz R6žewkz: ·»Stranac« 
Mi,graoije su znanstveni problem ·i za 
njihovo istraži.vanje neophodan je in-
teJ.1disciplinarni pri1stup. Taikvo mišije-
nje zastupa Mal'lita Rosoh, urednica ove 
mono1grafije. Ona polazi od heteroge-
nosti i međ·unarodnog kontel~sta ;pojave 
i dominirajućeg »znanstvenog proVlin-
cijalLzma«. Poradi izbjegavanja !POto-
njeg u istraživanju m i,gracija ZaJgovara 
u;poralbu pojedLna•čnih 21nanosti: polito-
lo~ije, sociolo.gije, psihologije, sooijalme 
psiholo:g.jj.e, koje sintetizira u !POjmu 
socija1nih 2lnanosti (Sozialwissenschaf-
ten), pojmu tako raširenu u ZaJpadno-
njemaJčkom kulturno-zna.nstvenOI!Il kru-
gu. Otuda i podnaslov monografije: 
Socijalnoznanstveni doprinos jednome 
aktualnom problemu. Ovalkv~m pristu-
pom ·rješavaju se mnoge poteškoće. One 
su moguće samo s jednoga pojedinac-
no-znanstvenog pristupa, kojoj zacijelo 
ne garanti·ra uvid u cjeUnu pojave. U 
pogledu 121bora istraživačke metode za-
laže se za metode socijaLn~h manosti 
ovdisno o aspektu istraživanja. Marita 
RosCih (privatna je docentica na Fakul-
tetu za filozof.iju, psihologiju i pedago-
giju Sveučilišta u Man•nheimu i ,gostu-
juća ;profeso.rica na Odsjeku psiho~o;gije 
na Sveučilištu u Mi,chi.genu (SAm. O-
bjelodanila je više radova, među koji-
ma ističemo bi!bliogra1iiju (lkoautorski 
rad) o ;poslo)primdma i mi1granttma u 
SR Njema,čkoj ·(Ros.ch & Turner: Aus-
landilsche ADbeitnehmer und Immi.~ran­
ten in der Bundesrepublik Deuts.chlwnd). 
Na ovom projektu o;kurpHa je vodeće 
evrOipiske i ameritke stručnjake za mi-
g.radjstka pi·tanja, smatrajući da se is-
traživanje jedno·ga međunarodnog fe-
nomena mora .provoditi i međunarod­
nom suradnjom. Monografija se sastoji 
iz dva diiela i jedanaest priloga. U pr-
vom se dijelu autori bave problemima 
i (ne)ip.Di'likama stranih poslorprimaca 
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